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dirudienez, Ikastolen Federakundea sendotua dago bost edo sei mila haurrekin; Gau-eskolek ere 
indarrez diraute eta Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea ia Nafarroa osoraino zabaldu da, 
Erriberako hogei herritan ere euskara erakutsiz bertako gizon-emakumeei. Eskola Nazionaletan edo 
Publikoetan ere sartzen ari da Mendialdean. Zerbait da eta aurrera goazela dirudi. Baina guzti horrek 
huts handi bat erakusten digu: PLANGINTZA eza. Haurren eta gazteen Hezkuntzan ez dago 
planifikatua hizkuntza. 
Beste aide batetik, euskara «util», baliagarri, erabilgarri bihurtu behar dugu eta horretarako oso 
inportanteak dira Erakunde Ofizialen jokuak. Gaur egun gizarteak ez du sentimenduz bakarrik ikasi 
behar euskara, baizik eta zerbaitetarako baliagarri izan dakion. Ez dugu erlikia bezala nahi. Nafarren, 
eta oro har Euskal Herriko bizilagunen, arteko komunikaziorako tresna egoki nahi dugu euskara: 
hizkuntz modernoa bere zahartasunean, gaur egungo behar kulturalei eta komunikatzaileei erantzun 
ahal diezaiena. 
Baina, beldur naiz ez ote den frustrazio sentsasio bat sortzen ari gure artean: bigarren mailako 
hiritarrak, eskariak bazterreratuak, itxura gorde, plangintza ezak, etabarrek frustrazioa ekarriko dio 
zenbait euskalduni, eta horren segidan etor daitekeena garbi dago: borroka. Eta edozein motatako 
borroka etor daiteke frustraziotik. Baita borroka armatua ere, euskararen aide. Kontraesan handiegia 
litzateke erdara bortxaz eta indarkeriaz sartua izan zela diogunak, gu geu ere indarkerian erortzea, 
baina ez fida gehiegi. Euskara tokatzen zaion mailan ez egoteko navarristek egiten dituzten 
ahaleginak nolabait erantzun beharrak izaten dira. Bestela, betikoan gaude, haiek nahi dutena egin, 
eta gu beti azpian egon eta isilik. 
Guzti honetarako, behar duguna zera da: euskara hezkuntzan, eskoletan planifikatua izan dadila; 
Erakunde Ofizialetan egiazko biiinguismoa; Nekazarien munduan berbaloratua, eta komunikabidee- 
tan (Irr,;,.tan, egunkarietan, telebistan) goraipatua, zeren eta orain gaztelerarekin batera berdin 
jotzea, euskararen kontra jotzea baita. Euskarak bentajak behar baititu, zokotik gora ateratzeko. 
Zorionez, gaurko politikariak joanen dira, desagertuko dira, eta hala ere euskarak hor iraunen du. 
Baina horretarako, biziki gogor lan egin behar dugu «euskara jaldi dadin mundura». 
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Bien, buenas tardes a todos. En principio decir que como miembros de la Agrupación, habíamos 
decidido que Elías Antón estuviese hoy aquí, pero tiene otros trabajos y no podía asistir. Entonces, 
vamos a hacer en principio un poco de historia de cómo surgió la Agrupación. 
Esta Agrupación nació tras varios intentos a través de Asociaciones de Vecinos, y otras 
entidades y organismos populares. Hace unos dos años cuando veíamos que no había forma de 
conseguir nada, de hacernos oír, que todo eran oídos sordos. Exactamente hace un año, la Asociación 
de Vecinos Zubía de Puente la Reina, convocó a una mesa redonda y a un estudio de en qué 
situación se encontraba el Río Arga. Nosotros veíamos en nuestros pueblos que la situación era 
nefasta por los olores, por la contaminación y queríamos saber el diagnóstico del Arga. Por ello en 
aquella mesa redonda ya nos planteábamos el convocar a todos los Ayuntamientos ribereños y 
organismos populares de las riberas, y, de allí, formar la Agrupación. 
Es curioso que esta Agrupación es eminentemente de pueblos. De pueblos que entendemos el 
problema que padecemos todos los pueblos ribereños del Arga. Porque veíamos que Pamplona con 
su gran crecimiento urbano, con su gran crecimiento industrial, era y es el primer foco contaminante. 
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En todos los pueblos de siempre hemos visto en este aspecto a Pamplona como batalla, como lucha, 
a combatir. Bien, entonces, lo que con la Agrupación hemos intentado hacer es una concienciación 
amplia de todos los ribereños, de todos los pueblos ribereños. Un compromiso formal de los 
Ayuntamientos y grupos ecologistas, colectivos ecologistas, Asociaciones de Vecinos para peticiones 
de presupuestos para descontaminar; consecución de una infraestructura necesaria para poder 
organizar el esfuerzo global que partiría de nuestras asambleas y nuestras comisiones permanentes, 
que son las que realmente han dado continuidad a este tema; e informar de una manera ágil y 
constante a todos los implicados, así como al resto de la sociedad navarra, por medio de nuestros 
boletines, hojas divulgativas, de marchas ciclistas, concursos, yendo a las escuelas. Tenemos 
respuestas tremendas de los críos, de la capacidad que tienen de observar el río. Cómo lo ven ellos. 
Quizás estamos ahora en un momento en que lo importante sería involucrar de un modo directo 
a responsables (los responsables pensamos que son Diputación y el Ministerio de Obras Públicas) 
para que metan en los presupuestos unas asignaciones extraordinarias para descontaminar. Estos 
presupuestos extraordinarios no han existido nunca. Y así estamos. Sin cuidado de los recursos 
naturales que hoy tenemos p llegándose hasta términos ya lastimosos. En concreto, en este Río Arga. 
Por eso hemos tenido ya dos reuniones en Diputación. A la Cartera de Fomento y Ordenación del 
Territorio hemos pedido ya una planificación y estudio general de las medidas correctoras, porque 
quizás es la que más labor tiene en este terreno, al, ser necesario planificar y estudiar qué tipo de 
medidas correctoras se deben aplicar. 
Respecto a la Cartera de Sanidad de la Diputación consideramos que es necesario que no esté 
limitada a asuntos como el Hospital exclusivamente. Es necesario que la Diputación asuma compe-
tencias. Los cauces de los ríos no son de los navarros ni de los ribereños, son del Estado. Eso es una 
labor tremenda para asumirla y considerarla, pues hay que asumir las competencias sobre los cauces 
de los ríos. En Agricultura y Montes; realmente en todos nuestros pueblos se utilizan los abonos sin 
ningún sentido y creemos que el que más echa pues más produce, en fin, todas estas cosas. 
Insecticidas, pesticidas, de todo esto los agricultores no conocen demasiado, ni se les informa 
debidamente sobre qué tipo de abonos y en qué cantidad deben utilizar. La respuesta que nos han 
dado en Diputación es que sale en el Boletín de Navarra. Eso creemos que es insuficiente. Pensamos 
que tiene que haber un gabinete técnico que instruya, adopte las medidas correctoras, que informe. 
La posibilidad también en materia de Educación. La posibilidad de campañas de conciencia 
ciudadana. El montar una Agrupación y hacerlo en plan de mártires por aquí y por allá, tampoco 
creemos que es lo correcto. Estas cosas, todas estas cosas las tiene que asumir Diputación. Y luego la 
potenciación de estudios sobre contaminación de aguas, y en concreto, en aspectos biológicos, que 
por ahora los están asumiendo grupos de biólogos, A.N.A.N., etc., y que en Francia, por ejemplo, 
este es un análisis rutinario y que aquí todavía no existe. 
Estas son un poco las reinvindicaciones más generales que hemos hecho y creemos que el 
Parlamento Foral tiene también que abordar estos problemas. Precisamente mañana están citados 
todos los parlamentarios para que requieran a la Diputación Foral que informe sobre estudios 
realizados y pedir una urgencia en este tema. Requerir a la misma Diputación los proyectos de obras 
generales. Plantear sobre todo los presupuestos extraordinarios. Que si no, no se podrá recuperar el 
Arga. Y solicitar el inicio inmediato de conversaciones con el Gobierno Central a fin de establecer 
las competencias y ayudas previstas para esos casos. 
Jesús Moleres 
Bueno, yo quería destacar un poco la gravedad en que se encuentra el río Arga. Quizás ahora 
todavía no se note tanto, pero sobre todo cara a agosto, en verano, sí que tiene una gravedad pero 
muy fuerte porque ya en la zona Pamplona, desde Huarte-Pamplona hasta Ibero, se considera en un 
estudio que se ha hecho (suficientemente serio y bien) su lamentable estado. Hay que destacar que 
Diputación prácticamente no colaboró ni económicamente. Sólo muy poco. Y vuelvo a repetir lo de 
antes, que Diputación me parece que tiene que asumir, por lo menos económicamente, esta serie de 
labores. Entonces, hay que destacar que en este estudio, la zona ésta está como muy grave. El río está 
prácticamente muerto. Luego a partir de Ibero ya se une con el río Araquil y la contaminación es 
menor. Más adelante, en la zona de Puente la Reina, debido a que hay unas granjas un poco antes, 
está la zona también algo menos grave que aquí en Pamplona, pero tiene cierta gravedad. 
Eso es importante porque en agosto, por ejemplo, vas a Puente la Reina por la carretera y ya el 
olor se nota en todo el pueblo. En el pueblo, en la carretera y el monte. Creemos que la gravedad es 
importante y una cosa que hay que destacar es que la contaminación del Río Arga en un 70W o un 
80'4 es de Pamplona, debido a que está concentrada la población de Navarra. Está prácticamente la 
mitad en Pamplona y la comarca. Entonces, del 70r/r , 80r/, de la contaminación del Río Arga está en 
Pamplona. Eso es claro. Y entonces otra vez volvemos a reinvindicar lo que el primer día de esta 
semana se habló, que Navarra, la población navarra hay que repartirla. Por ello creo que es 
importante destacar aquí en Pamplona, que la población no aumente, sino que se estabilice y 
aumente la población en los pueblos. 
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Otra cosa que habría que decir es que la contaminación influye de forma bastante importante 
sobre la agricultura, y hoy en día no es que influya mucho, pero sí en un futuro próximo. La 
contaminación será bastante grave cara, sobre todo, a huertas, ya que se utiliza el agua del río para 
regar y cantidad de productos de la huerta se consumen prácticamente igual después de regar, por 
ejemplo, lechugas, tomates, pimientos, etc. Así un caso que ocurrió en Falces hace dos años o así, 
que unas 30 robadas de lechugas se perdieron todas debido a un día de estos punta de contaminación 
por haber regado con el agua del río y esas lechugas hubo que tirarlas. Como vemos es bastante 
grave. Y luego también tiene una influencia fuerte sobre la población. La gente que vive en los 
pueblos o en la ciudad, antes utilizaba el río como lugar de recreo, como lugar de expansión, ahora 
prácticamente ya no va al río a eso, sino sencillamente se escapa del río. Hay que saber qué dice un 
poco Antonio Custodio sobre esto. 
Antonio Custodio 
Bien, yo voy diciendo la realidad, que todo el mundo puede constatar, que el río Arga es una 
cloaca a cielo descubierto totalmente. Desde que nace hasta Funes. Esto es evidente. Entonces, hay 
una cuestión que es crucial en este tema. Y es que la solución global al tema por supuesto que es 
cuestión de depuradora aquí en Pamplona, en los terrenos de Arazuri o alrededor. Evidentemente, 
creemos que la solución global, sobre todo para la zona de donde yo soy, de Falces, pues no sería 
solamente la depuradora. Y me voy a explicar. 
Parto de la base, por supuesto, de que es una cuestión que hay que lucharla. Hay que arañarla 
con uñas y dientes porque hasta en Diputación creo que hemos pecado un poco de ingenuidad al 
principió en la trayectoria que hemos llevado, creyendo que estaba al alcance de la mano l a . 
depuradora y efectivamente se nos está torciendo bastante. Hay bastantes intenciones, hay gentes 
que sí quieren realmente poner soluciones prácticas para que la depuradora empiece ya a presu-
puestarse. Pero hay otras carteras, hay otros señores ahí que dicen que primero hay que ver cosas . 
que hay que hacer convenios con el Estado, que hay que ver a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, es decir, que el tema lo quieren echar para largo. 
Digo que no solamente la solución global es la depuradora, porque es que la Diputación y este 
tipo de organismos siempre se quitan la pelota de las manos diciendo que los Ayuntamientos 
tenemos que darles solución a los problemas de conservación del río. Esto es mentira porque un 
pueblo de 3.000 habitantes tiene que combinar una serie de factores y no tiene competencias, ni 
presupuestarias, ni de autoridad real sobre esos temas. Voy a poner el ejemplo de que en una 
fábrica, por ejemplo de 30, 40, 50 personas, puede darse el chantaje de que te digan: «si me obligas 
a poner una depuradora, entonces despido a la gente y esa gente ya no va a tener puesto de trabajo 
en el pueblo». Esto es una triste realidad. Entonces, este Ayuntamiento no puede ejercer de policía 
real para que el río esté constantemente limpio. 
Por otra parte, la posición del campo es muy clara. El ejemplo que ha puesto Moleres al citar lo 
que ocurrió en Falces, lo demuestra. Pero es que yo creo que en un plazo de 10, 15 años la situación 
del Arga puede ser totalmente irreversible. Yo he hablado con los agricultores por la zona y dicen 
que el rendimiento que da la tierra es mucho más inferior que antes, se ven destrozos por allá, se ven 
plásticos por toda la orilla y es una pena, lo conoce todo el mundo. Después, quería hacer un poco 
referencia a la cuestión de incidencia de cómo está el tema, digamos a nivel de concienciación y a 
nivel de lo que ya sabéis todos que hemos llevado a cabo, de protesta, fiestas, y tal. 
Reflejar un poco esta lucha que estamos Llevando con el Río Arga entiendo que es una lucha 
estructural contra esta sociedad. Con el sistema de sociedad que tenemos. Entiendo que es una lucha 
totalmente progresista, una lucha que debe ser asumida por toda persona que siente que debe luchar 
un poco en el terreno práctico ecológico. Porque es que si no, desde luego, la cosa va a ser bastante 
grave. Y digo esto porque ha habido unas respuestas bastante importantes de los pueblos. Datos 
significativos de los críos en las escuelas. Después, aunque nos parezca un poco cursi, voy a leer unos 
versos, porque entiendo que la cuestión de la defensa del Río Arga llega también al espíritu poético 
y al espíritu de cómo se entiende la sociedad y qué sociedad queremos, en definitiva, la gente que 
estamos aquí metidos en este sentido. 
Entonces, sabéis que allí en Falces hicimos una fiesta popular, salió bien, hubo mucha 
participación, la gente lo entendió, la gente se volvió a mirar hacia el río durante todo un día. 
Actividades in situ de piragüismo, de cross popular, de cosas que más o menos creemos que es la 
línea a seguir de esparcimiento y disfrutar el río en definitiva. Son nuestros objetivos. Limpiar ese río 
y conservarlo limpio. Y crear, por supuesto, una conciencia de aprovechamiento de ese río. Después 
vino la fiesta de Puente la Reina que efectivamente fue buena también, hubo resultados pero sin 
embargo, ya hemos ido descubriendo, como decía al principio, que pecamos de cierta ingenuidad al 
creer que el tema nos lo iban a solucionar simplemente concienciando un poco con este tipo de 
gesto. Estamos en un replanteamiento del tema, de zarandear si hace falta zarandear más a la 
Diputación, las verjas o lo que sea. Yo creo que hace falta dar un carácter un poco más a otro nivel. 
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Y voy a poner un ejemplo muy concreto, yo recuerdo, en Puente la Reina, cuando estuvimos en 
la fiesta, delante mía había una señora que estaba allí y que se podía considerar, digamos que estaba 
participando en esa lucha ecológica con la cosa del río. Y efectivamente estaba enardecida porque se 
estaba cantando «Navarra siempre p'alante» por parte del Orfeón Pamplonés. Osea, quiero decir 
que no hay que ser tan ingenuos y creer, porque mucha gente en un momento determinado vaya a 
una fiesta y se divierta, que todo el mundo está en ese tema. En ese tema nos queda aún mucho por 
concienciar, y mucho por arañar. Es decir, que no seamos tontos, y entonces que a partir de ahora, ya 
lo tenemos claro. En la Agrupación hemos hecho una serie de consideraciones sobre el tema, y 
creemos que aquí hay que dar un carácter distinto, y que la fiesta que luego tenemos programada 
para hacer en Pamplona, además de fiesta sea algo más reinvindicativo, algo más duro, y ya con las 
ideas un poquito más claras y concretas. 
Entonces, como anunciaba antes, aunque insisto en que a alguno de los presentes le pueda 
parecer cursi, o ridículo quiero poner el ejemplo, de unos versos de un crío de 12 años, de 7.° de 
E.G.B. y es que, demuestra claramente quién es el autor de la contaminación del río que está 
enfermo. Dice una cantidad de cosas que creo definen la filosofía que perseguimos en la Agrupación. 
Dice:  
«Qué tristeza siento al verte 
qué pena cuando te veo 
con lo hermoso que eras antes 
Río Arga de mi pueblo. 
Vierten en ti las basuras 
animales, excrementos 
y a los niños al bañarse 
les refleja esto en sus cuerpos. 
Ya no podemos comer 
ni la fruta de tus huertos 
porque al regar con tus aguas 
contaminas todo entero. 
Ya ni te pueden beber 
los campesinos sedientos 
ni la sed puedes calmar 
que les produce su esfuerzo. 
Ya no podemos pescar 
tus barbos, truchas, cangrejos 
que antes en ti habitaban 
y ahora están todos muertos. 
Qué olor despiden tus aguas 
nauseabundas por completo 
ya no son puras como antes 
Río Arga ¿qué te han hecho? 
Tú ya no eres como antes 
tan limpio, sano, claro 
ahora sucio, triste, negro 
Río Arga, ¿qué te han hecho? 
¿Por qué no piensan los hombres 
que mereces un respeto 
y cuidan más de tus aguas 
como se cuida un enfermo? 
Río Arga, Río Arga, 
¿qué es lo que de ti han hecho? 
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